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44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
Bb Cl. 4
Bb Cl. 5
Bb Cl. 6
B. Cl.
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
D.B.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Perc. 5
20 



















20  .Jœ> .˙
 .Jœ# > .˙
 .Jœ> .˙




rœ¨ ‰ . Œ Ó
rœ¨ ‰ . Œ Ó
rœ# ¨ ‰ . Œ Ó
rœ# ¨ ‰ . Œ Ó
20 rœ# ¨ ‰ . Œ Ó
20 rœ# ¨ ‰ . Œ Ó




rœ¨ ‰ . Œ Ó
 Tempo  q = 72 
f
Í
Í
Í
f
f
f
f
f
f
Bass Dr.
Mute
Mute
Mute
Mute
Celeste
Vibraphone
w-
w-

w
w#
w


Ó ‰ .œ











Rœ ‰ . Œ Ó
Rœ ‰ . Œ Ó
Rœ ‰ . Œ Ó




Œ Rœb ‰ . Ó
Œ rœb ‰ . Ó
Œ rœ ‰ . Ó
Œ Rœb ‰ . Ó
Œ Rœb ‰ . Ó






p
p
P p
P p
P p
p



pizz.
F
p
p
p
p


wb -





w
Ó Œ ‰ œ
3
Ó Œ ‰ œ
3
Ó Œ ‰ œb
3
Ó Œ ‰ œ
3
Ó Œ ‰ œ#
3









Ó >˙
Ó
˙# >Ó
>˙
Ó
>˙










p
non vib.
P
P
P
P
P
Í
Í
Í
Í
Straight Mute
Straight Mute
Straight Mute


w



Œ ‰ jœ# - ˙
Ó Œ ‰ jœ# -
ww
w
w
w
w









w
w
w
w






Ó Œ ‰ œœœœœb#nb
3
Œ ‰ ® œ œ œ# ˙

Ó ¿ ‰ ¿
3






p
p
 Cyms.
p F






w
w







w# -

















wwwwb#nb
w



Open
Open
Open
Open







w-
w-







w-



Œ ‰ œ# - ˙
3







Ó ˙# -
Ó Œ œ# -
Ó Œ ‰ jœ# -








p









˙ ,
˙ ,







˙ ,



˙
,






 ?
˙
,
˙
,
˙
,
˙#
,

‰ .œb ,æ





ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ





Ó Œ ‰ .œ œ3
Œ ‰ ‰ jœ .œ œ œ œ œ
3
Œ ‰ . . rKœ œb œ
œ œ œ œ œb œ œ œb
7
‰ . rœb > œ œn .
œ. œ# . œ.
œ. œ# . œ# . œ> œ œn œb
5
3


Ó Œ ‰ jœb
Ó Œ ‰ jœ


Ó Œ œ œb œ œ œ

Ó Œ  .jœb
Ó ‰ ‰ Jœb œ œ. œ. œ. œ.
3
5
Ó œb œ
œ. œ. œb . œn . œb .
6



w>
wb >
w# >
wb >
w>
w>
w>
w# > 
œ œb ‰ Œ Œ  .Jœbæ
>




œ  œ ‰ ‰ jœ Œ ‰ jœ
3
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
f
Œ ‰ œ
œb œ
æ
Œ ‰ œb
œ œ
æ
Œ ‰ œ# œ œæ
 œb œb œ œ œ œ œ#
 œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œb . œ. œn . œ. œ# . .œ œb œ
6˙ ˙b œn
œ 
œ
>
œ œ. œ# . œ. œ. œb >
5
‰ . œ œ œ œ œb œn œ œ
œ
6
‰ . œ# œ œ# œ# œ œ# œ œ# œ#
6
œ œb . œ. œb . œb
. œb . œb
5
œ œ. œ. œ.
œ. œ. œ
5
.œ œb œ œ
œb œ œ
3
œb œ œ œ
œb
® .œ œ œ œ œb œ œ œ
3 3
Œ ‰ œ œ œ
3
œ# œ œ. œb . œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œn . œ#
5
7
‰ jœb œ œ œb œ œ œn
‰ jœb œ œ œb œ œ œb
 .Jœ ˙
 .Jœb ˙
 .Jœ ˙
˙ Œæ
˙ œæ
˙ œæ
˙ œæ
˙ œ
˙ œ
˙ œb
˙ œ

.æ˙





F Ï
F Ï
F Ï
f Ï
f Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
F Ï
F Ï
Ï
Ï
f Ï
f Ï
Ï
Ï
f Ï
Ï
Ï
p
p
p
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
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4 II Dramatic Episode
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
?
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
?
?
&
&
&
ã
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
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44
44
44
44
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44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
Bb Cl. 4
Bb Cl. 5
Bb Cl. 6
B. Cl.
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
D.B.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Perc. 5
29 


Œ ‰ Rœ.  Ó
Œ ‰ Rœ.  Ó
Œ ‰ Rœ# .  Ó
Ó ‰ ‰ jœ# .
Œ3
Ó ‰ ‰ jœ.
Œ3
Ó ‰ ‰ jœ.
Œ3







Ó Œ œ> œ ‰ .
Ó Œ œ> œb ‰ .


29 


w>
œ> œ
jœb ˙3
.>˙ œ œb>˙ œ .œ œ
‰ . rœ# . Œ Ó
‰ . rœ. Œ Ó
‰ . rœ. Œ Ó

29 
29 
Œ ‰ Jœœœ# Ó




ƒ
ƒ
ƒ
take Picc.
f
f
f
f
f
Í
Í
Í
P
P
P
f
Xylo.
Ó Œ ‰ . R
œ.

Ó Œ ‰ . R
œb .






Œ rœb .
‰ . Ó
Œ rœ.
‰ . Ó
Ó ‰ ‰ jœ- œ
3



‰ . Rœ- .˙



w-
Ó ‰ œ# - œ
3
‰ . rœ- .˙
 .jœ- .˙
w
w
w
w
Œ  .Jœ- ˙
Œ  .Jœb - ˙
Œ ‰ . Rœ- ˙








F
F
F
F
p F
 F
p
p
P F
F
F
F
F
F
F
p F
p F
p F
 F
take Bassoon.

Ó ‰ . rœ œ

Ó Œ ‰ . Rœb .












Ó œ œ  œ rœ ‰ .





















non vib.
P

F p
take Flute

œ œ jœ ‰ Œ
Œ œ- Jœ ‰ Œ



Œ œ- Jœ ‰ Œ
Œ œ# - Jœ ‰ Œ

Œ œ# - Jœ ‰ Œ
Œ œ# - Jœ ‰ Œ



























 vib.
p
p
p
p
p
take Flute
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&
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?
?
&
&
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&
&
?
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
?
?
&
&
&
ã
ã
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
Bb Cl. 4
Bb Cl. 5
Bb Cl. 6
B. Cl.
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
D.B.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Perc. 5
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33 



















33 










33 
33 
œœ# œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ
¿ ¿ ¿ ¿

  q = c 60
Celeste
Vibraphone
Chimes
M. Cym.
P
P
P
P









œ œb œ œb œ# œ œ œ# œ
œ œb œ œb œ# œ œ œ# œ
œ œb œ œb œ# œ œ œ# œ
œ œb œ œb œ# œ œ œ# œ
œ œb œ œb œ# œ œ œ# œ
œ œb œ œb œ# œ œ œ# œ

















œœ# œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ
¿ ¿ ¿ ¿

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
p
p
p
p
p
p
  q = c 76
11
11
11
11
figure repeats ab lib
Senza Misura
œb œ œ œb œb œ œ œ œn
œb œ œ œb œb œ œ œ œn
œb œ œ œb œb œ œ œ œn
œ œb œ œb œ œ œb œn
œ œb œ œb œ œ œb œn
œ œb œ œb œ œ œb œn
œ œ œb œ œb œ œ œ# œ
œ œ œb œ œb œ œ œ# œ
œ œ œb œ œb œ œ œ# œ



















14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
p
14 p
14 p
p
14
p
14
p
p
14 p
14 p
14
14
gradually fade out
14
gradually fade out
14
gradually fade out
14
14
14
6 III Chorale
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&
?
&
&
?
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&
&
&
&
&
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?
?
?
?
?
?
?
&
&
&
ã
ã
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
Bb Cl. 4
Bb Cl. 5
Bb Cl. 6
B. Cl.
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
D.B.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Perc. 5
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36 œ œb œb œ œ# œn œ œb œ œn œb œ œ œ œn
œ œb œb œ œ# œn œ œb œ œn œb œ œ œ œn
œ œb œb œ œ# œn œ œb œ œn œb œ œ œ œn
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œb œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œb œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œb œ
œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ# œ
œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ# œ
œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ# œ
œ# œ œ# œ œb œ œ œ œ# œ# œ œ œb œ
œ# œ œ# œ œb œ œ œ œ# œ# œ œ œb œ
œ# œ œ# œ œb œ œ œ œ# œ# œ œ œb œ
œ# œ œ# œ œb œ œ œ œ# œ# œ œ œb œ
œ# œ œ# œ œb œ œ œ œ# œ# œ œ œb œ
œ# œ œ# œ œb œ œ œ œ# œ# œ œ œb œ





36 œ œ œ ˙ œ œ .œ ‰
œ œ œ ˙ œ œ .œ ‰
œ œ œ ˙# œ œ .œ ‰




œb œ œ ˙n œ œb .œ ‰
œ œ œ ˙ œ œ .œ ‰
œb œ œ ˙b œ œ .œb ‰

36 
36 





13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
P
  q = c 76
4
13
P4
13
P13
P4
13
P4
13
P
13
‡
œ œ# œ# œ œb œ œ œn
œ œ œ œ# œ# œ œ œb œn
œ# œ œ œb œ œb œ œ# œn œn
œb œ œ# œ œ# œn œ œ œ œ œ œn
œ œb œ œb œ œb œ œn œ œ
œ œ# œ œ œb œ œb œn œ# œ œn
œ œ œ œb œ# œ œ œb œ œb
œ œ œ œb œ# œ œ œb œ œb
œb œ œ œn œb œ œb œ œ œ œb œ
œb œ œ œn œb œ œb œ œ œ œb œ
œb œ œb œn œ œ œ œb œ œ# œn
œb œ œb œn œ œ œ œb œ œ# œn

œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œb œ
œ# œ œ# œ œ œ#
œ œ# œ œ# œ œ œ œb œb




œ œb .œ .œ œ ˙ Œ
œ œ .œ .œb œ ˙ Œ
œ# œ .œ .œ œ ˙b Œ
œ œ ˙ œ .œ Jœ œ Œ



œ# .œ .œb œn œ œn œ# œ Œ







9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
cresc. e accel poco a poco.....................................................
9
9
9
p
F4
9 F4
9 F
9 F
9 F
‡
gradually fade out
9
gradually fade out
9
gradually fade out take Contrabassoon.
7
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
?
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
?
?
&
&
&
ã
ã
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
Bb Cl. 4
Bb Cl. 5
Bb Cl. 6
B. Cl.
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
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Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Perc. 5
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Cadenza
Í F f
accel.
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f
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f
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Wind Chimes 
f
take Eb Clarinet
take Picc.
take Picc.
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Ob. 2
Ob. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
Bb Cl. 4
Bb Cl. 5
Bb Cl. 6
B. Cl.
S. Sx.
A. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
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Tbn. 2
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Perc. 1
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pizz.
ƒ
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Bb Cl. 6
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